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В рекомендациях МКРЗ (Публикация 103) обозначены основные направления 
рискового подхода в задачах обеспечения радиационной защиты. Подчеркива-
ется, что процесс оптимизации защиты может быть реализован для ситуаций об-
лучения, которые можно считать обоснованными.  
В настоящее время большой интерес представляет анализ современных мо-
делей радиационного риска. Поэтому при оптимизации радиационной защиты 
персонала и населения основной задачей в ближайшие годы будет оценка инди-
видуальных радиационных рисков на основе международных стандартов. 
АО “ИРМ” – одна из первых организаций Госкорпорации “Росатом”, которая 
проводит мониторинг профессиональных радиационных рисков с использова-
нием системы оценки радиационного риска АРМИР [1]. Система АРМИР осно-
вана на принципах и методах вычисления радиационного риска, рекомендован-
ных НКДАР ООН, МКРЗ, МАГАТЭ. В ходе реализации системы были разрабо-
таны алгоритмы расчета различных мер радиационного риска при многократном 
облучении, созданы специализированное программное обеспечение и базы дан-
ных. На рисунке 1 в качестве примера приведены данные зависимости величины 
текущего радиационного риска персонала группы А от накопленной за весь 
период работы дозы.  
Компьютерная система АРМИР обеспечивает в динамике оценку индивиду-
альных радиационных рисков персонала, состоящего на индивидуальном дози-
метрическом контроле. Отчет, содержащий существующие радиационные риски 
на предприятии, направляется в базу данных ГК “Росатом” [2]. 
На основании оценки величины индивидуального радиационного риска ре-
шаются две основные задачи оптимизации радиационной защиты: управление 
облучаемостью на индивидуальном уровне и обеспечение ранней диагностики 




В представленном докладе проанализирована возможность использования 
принципа оптимизации для управления индивидуальными радиационными рис-
ками персонала АО “ИРМ” при планировании доз облучения персонала в целях 
недопущения увеличения численности группы повышенного профессиональ-
ного риска.  
 
Рис. 1. Зависимость величины текущего радиационного риска персонала группы А от 
накопленной за весь период работы дозы. 
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